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ABSTRAK
Fajar Setiawan. 2013. Pengendalian Banjir Pada Sungai Berjalin (Braided) 
Studi Kasus Sungai Ransiki Manokwari Papua Barat.Tugas Akhir. Jurusan 
Teknik Sipil. Fakultas Teknik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Papua Barat merupakan daerah rawan bencana alam seperti banjir. Sungai 
Ransiki, Manokwari, Papua Barat adalah jenis sungai berjalin. Aliran sungai 
berjalin bisa dengan mudah berubah arah. Perubahan arah aliran dimungkinkan
akan mencapai dan menggenangi wilayah kota. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui penyebab Sungai Ransiki terbentuk sebagai sungai berjalin dan 
merencanakan pengendalian banjir dengan menggunakan tanggul. Desain rencana 
pengendalian banjir didasarkan pada data geologi, data curah hujan, dan 
penampang Sungai Ransiki.
Dari peta geologi menunjukkan bahwa Sungai Ransiki memiliki pola aliran 
dendritik. Pola aliran ini akan membuat sungai utama menerima semua aliran air 
dan material sedimen. DAS Ransiki dikelilingi oleh daerah dengan formasi batuan 
dengan ukuran yang cukup besar dan dalam jumlah besar seperti 1) Formasi 
Befoor, 2) Formasi Wai; 3) Formasi Kemum: 4) Batuan Gunung Api Arfak. 
Formasi batuan tersebut ini menjadi sumber sedimen Sungai Ransiki. Pada debit 
normal, aliran air akan mengalir di sela-sela sedimen, sehingga membentuk garis 
aliran yang berjalin. Situasi ini akan membuat Sungai Ransiki membutuhkan
tanggul di kedua sisi. Tanggul ini akan mengarahkan aliran dan melindungi 
wilayah kota di sekitar sungai. Perencanaan ini menggunakan debit banjir pada 
periode ulang 20 tahun sebesar 790 m3 / s dan 1 m sebagai tinggi jagaan, sehingga 
ketinggian tanggul desain bervariasi dari 2 m - 7 m.
Kata kunci: Sungai Berjalin, Sungai Ransiki, Tanggul.
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ABSTRACT
Fajar Setiawan. 2013. Flood Control On The Braided River Case Study Ransiki 
River Manokwari West Papua. Thesis, Civil Engineering Department, Faculty of 
Engineering, Sebelas Maret University.
West Papua is prone to natural disasters such as floods. Ransiki river, 
Manokwari, West Papua is a type of braided river. The flow of braided river 
could easily changes in direction . The change of flow direction maybe will reach 
and inundate the city area. This study aims to determine the cause Ransiki river  
as braided river  and to design flood control  using embankment.. Flood control 
design is based on geological data, rainfall data, and the cross sections of  
Ransiki river.
From geological map showed that the  Ransiki river have the dendritic flow 
patterns. This flow pattern will make main river accept all water flow and 
sediment materials.  Ransiki watershed surrounded by areas with rock formations 
with a size large enough and in large numbers such as 1) Formation Befoor; 2) 
Formation Wai; 3) Formation Kemum: 4) Stone Mountain of Fire Arfak. This 
rock formations became the source material for  sediment Ransiki river. At the 
normal discharge, the water flow would flow on the sidelines of sediment, thus
forming the flow lines are braided. This situation will make ransiki river need  of 
embankment on the both side. This embankment will direct the flow and protect 
the city area around the river. This planning is use debit flood on return period of 
20 years as big as 790 m3 / s and 1 m as  a free board, so  the height of 
embankment design varies from 2 m - 7 m.
Keyword: Braided River, Ransiki River, Embankment.
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